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Kebutuhan informasi bagi masyarakat selalu ada. Di tengah perkembangan zaman 
yang terus mendorong digitalisasi media, surat kabar masih mampu untuk 
bertahan di masa kini. Sebagai salah satu surat kabar paling tua di Indonesia, 
Harian Kompas mempertahankan diri dengan kualitas pemberitaan yang 
konsisten. Usia dan pengalaman Harian Kompas ini menjadi alasan mengapa 
penulis memilih Harian Kompas sebagai tempat praktik kerja magang. Dengan 
menjalani kerja magang di Harian Kompas sebagai reporter di desk Komunitas, 
penulis mampu untuk memahami lebih lanjut dasar-dasar jurnalisme yang 
dipelajari dalam ranah kuliah dan mendapatkan pengalaman kerja nyata sebagai 
reporter. Pengalaman ini juga memberikan penulis gambaran akan tanggung 
jawab yang ditanggung sebagai reporter dalam dunia kerja media massa. Penulis 
dapat memahami alur kerja dalam redaksi mulai dari rapat redaksi, riset, liputan, 
revisi, editing, hingga akhirnya naik cetak artikel. 
 
 






The need of information for the people is always present. In the middle of the 
changing times that keeps pushing for the digitalization of media, newspaper is 
still able to survive. As one of the oldest newspapers in Indonesia, Harian Kompas 
stands up using its consistent reporting quality. The age and experience of Harian 
Kompas is one of the reasons why the writer chose Harian Kompas as the writer’s 
internship place. By interning in Harian Kompas as a reporter in Community 
Desk, the writer was able to further understand the foundations of journalism 
which was learned during her classes and gain real work experience as a reporter. 
This experience also gave the writer an approximation of the responsibility of a 
reporter in mass media’s field of work. The writer was able to better understand 
the workflow of an editorial staff starting from editorial meeting, research, 
coverage, revision, editing, until the printing of the article. 
 
 








Puji syukur penulis panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan 
karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan praktik kerja magang dan 
penulisan laporan kerja magang berjudul “Kerja Reporter Desk Komunitas Harian 
Kompas” ini. 
Penulisan laporan ini bukan tanpa hambatan. Pandemi COVID-19 
memberikan banyak tantangan bagi banyak pihak. Bagi penulis sendiri, pandemi 
ini memberikan banyak tantangan mental yang membuat proses penggarapan 
terasa makin berat. Penulis tidak akan mampu menyelesaikan laporan ini tanpa 
adanya bimbingan, kritik, dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karenanya, 
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3. Semua anggota Desk Komunitas Harian Kompas; Mas Budi, Mbak Sie, 
Bli Can, Mbak Tri, Mbak Luki, Mbak Ida, Mas Hei, dan Mas Riyan, yang 
senantiasa membimbing dan membagi ilmu dan arahan pada penulis 
semasa periode kerja magang. Tanpa bantuan dari keluarga Desk 
Komunitas, penulis tidak akan mampu mendapat ilmu yang penulis 
dapatkan selama kerja magang. 
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Beruang di WhatsApp, dan server Donald Duck Protection Squad di 
Discord, perjalanan penulis dalam perampungan kerja magang dan 
penulisan laporan ini akan makin sulit. 
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5. Miso Soup, anjing peliharaan penulis yang selalu siap membuat penulis 
tertawa ketika penulis merasa lelah dan penat. Meski ulah Miso sering 
membuat penulis merasa kesal, Miso selalu berhasil menenangkan dan 
membantu penulis bangkit lagi. 
Periode kerja magang dan proses penulisan laporan kerja magang ini 
memberikan banyak pelajaran bagi penulis di luar dunia akademis dan dunia 
kerja. Selain kesempatan untuk mencicipi dunia kerja, penulis juga mendapat 
kesempatan untuk bisa lebih memahami diri sendiri, seperti arah jalan yang 
penulis ingin ambil di masa depan. Dari sini, penulis dapat belajar untuk menjadi 
pribadi yang lebih baik. 
Penulis juga menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna. 
Oleh karena itu, segala jenis masukan dari semua pihak untuk menyempurnakan 
laporan ini akan sangat membantu penulis. 
 
 
Tangerang, 9 Januari 2021 
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